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A "Sturm und Drang" korazals vége et;ycsonaik a francia forrad.sloc1.1z.:l.  
A polgári n9nzetZliam regszlletésao a táajn:ún 	sDakroniaztikusa' tAto  
a St:irzaorek t^ttokre nem v:ltott ós raa„;6n;; aas_i,;:íbta. OLMrtolenaí:gre  
itólt lázadáuút. A Sturm und ;Tang — irocinl o® alkotta 6r::o icti forradttl—  
tri.aág korn 1J járt. A francia fa. radnlom fón,}iénél vil-_,Losuú vült a Stiír—  
Doroi. merész kíilt3i kdv4tol000t és az akkori, német valboág kcizátt olto—  
r:il6 e•esat-ade:iiy.  
A nées©t polwir iráknak a t; írsadalmi ás irodalmi tevékenység d3 formdit  
kollett felkutatniuk, e azolle© francia fosrradalilt kellett mogvivniuk.  
_:zt a sn l ad tot vó" ,i ol a f e 1 viliseMiLs atmleb ssakadsa, a cxzimari 
klae;~2ika, aselyYxsn ösrazefonódaek •s oldies XVIII. század nsagu i.jvotelé-. 
eel. A némot klAaaaika kora iftsozzi iindszokat as erdfos<^.itGaoko`, a—  
melyeket anéraet 	kJltők wmMadolkorl6k Leibniz ótn tAtok a nGms: t 
polgiri be nemzeti kultfuru aaastsilrit6ofibrt.  
Winckalraut 	a..►zt:ikvitás—fulfogása 	alkotó olor..o a klasszi- 
ka vilk,ie6pének, mint Leasing ree ion/1lista, realista eazt?ítik.í  ja, Hor—  
dor tenit:i3v. a nemzeti kultúrtk és nemzeti irodalmak sajátos Yo,jlódéa—  
tirvényeiről, mint Wieland loriis élot;balcsosaMlge is Klopatock aarúsaz 
:antássiQ3a. "inlat:i:.Qz mAJan hozaáArui lLentnak a t.oló;iát folezlsweseá  
tevő filozófitja ás • MIMr miifogelsesie poleart hwmanitda idoól. A 
t:irtónelsii le1alit aapipalüsbAe heroikus 3rriterssitbero kiestette a kor 
iroa:..lmát. les kisebb feladat állt előtte, anthem' a francia forradalom  
célkitüs6seit 48 :7!iveit a padolct tartomáa;áhan val6sitss msg. A nozase—  
ti el:sivntotte::gnnk feleliiebgtol3se tudstíbtin azűkcidó irodalom cc ,.5z6ppont-  
janzn as e:..Laassatbp íll: "As ösw&ít állandáEn Sokotó terméstat ute+l8ó 
terméke, a szép Oder." /loathe/  
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Stráuche blühten herab, bis wo im heitern Tal, 
An den !Rigel gelehnt, oder dem Ufer hold, 
Deine fröhlichen Gassen 
Unter duftenden Gárten ruhn." 
/Heidelberg/ 
"Wenn sein Granatbaum reift, wenn aus grüner Nacht 
Die Pomeranze blinkt, und der Mastixbaum 
Von Harze `Eráuft und Pauk und Cymbel 
Zum labyrinthischen Tanze klingen. 
Zu euch, ihr Inseln! bringt mich vielleicht, zu euch 
Mein Schutzgott einst; doch weicht mir aus treuem Sinn 
Auch da mein Neckar nicht mit seinen 
Lieblichen Wiesen und Uferweiden." 
/Der Neckar/ 
"Ihr treugebliebnen! aber ich weiss, ich weiss, 
Der Liebe Leid, dies heilet so bald mir nicht, 
Dies singt kein Wiegensang, den tröstend 
Sterbliche singen, mir aus dem Busen. 
Denn sie, die uns das himmlische Feuer leihn, 
Die Götter, schenken heiliges Leid uns auch, 
Drum bleibe dies. Ein Sohn der Erde 
Schein ich; zu lieben gemacht, zu leiden." 
/Die Heimat/ 
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